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ЯКІСТЬ АВТОНОМНОСТІ У ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНОМУ ВПЛИВУ 
ЗМІ: ОРІЄНТИРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Гурлєва Т.С. 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
У часи соціально-економічних змін, труднощів, пов’язаних з 
війною на сході України, жорсткого й агресивного інформаційного 
протистояння, ЗМІ цілеспрямовано використовуються для впливу на 
масову свідомість, формування певних уявлень, настроїв, 
настановлень, переконань, стереотипів поведінки людей, груп, цілих 
спільнот. Вплив, зауважує В. О. Татенко, може бути прямим, 
безпосереднім, відкритим, очікуваним, зрозумілим і, навпаки, – 
опосередкованим, непрямим, прихованим, неочікуваним, підступним, 
незрозумілим і навіть загадковим. Маніпулятивний вплив – це такий, 
що суперечить суб'єктно-вчинковому принципу і відповідним 
критеріям, оскільки він розрахований на нейтралізацію, а інколи й на 
ліквідацію суб'єктного потенціалу в того, на кого цей вплив 
спрямовується [5, с. 54, 139].  
Маніпуляція завжди шкідлива, вважає Л. О. Сасіна, тому що веде до 
ущемлення особистості – людина одержує соціальну травму, втрачає 
віру в вищі цінності. Навіть відомі філософи А. Камю, Е. Фромм та інші 
відносили маніпуляцію до патологічних (неетичних, аморальних) 
явищ [4]. 
Маніпулятивний вплив є деструктивним. На противагу йому ми 
розглядаємо конструктивний вплив на людину, який здійснюється у 
процесі діалогічного спілкування двох і більше людей. Важливою 
особливістю діалогу є визнання права опонента на власну позицію, 
відмова від тиску на його волю, переконування його справедливістю 
своїх аргументів. Діалог – це можливість людини розширити межі своєї 
свідомості, відкрити нові цінності і смисли, що є базою для розуміння 
світу, осмислення свого призначення, власного життєвого шляху 
(В. М. Панферов, Л. І. Рюмшина, Н. В. Чепелєва та ін.). Це, за 
М. М. Бахтіним, подія, спів-буття, зустріч з іншим, спільне проживання 
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людей, коли вони готові до розуміння [1]. Діалог можливий між 
суб’єктами і впливає на розвиток суб’єктності особистостей, адже, як 
пише В. О. Татенко, «лише у взаємодії (взаємовпливах) з автономним, 
самодостатнім суб'єктом, який вільно чинить із себе, розвивається за 
своїми власними законами, я можу сподіватися на власний 
автентичний розвиток і можливість суб'єктно-вчинкового способу 
буття» [5, с. 188]. 
Важливою якістю суб’єкта, який вступає у діалог, є автономність. 
Автономність або «ефективна самостійність», за Г. С. Пригіним, є 
однією з найважливіших інтегративних якостей особистості, яка 
відображає високий ступінь сформованості системи свідомої регуляції, 
яку можна розглядати і як тип суб’єктної регуляції, і як тип активності 
особистості [3, с. 9]. За нашим визначенням, автономність особистості 
означає її самостійність, незалежність, є показником рівня особистісної 
зрілості, індикатором позитивного спрямування особистісного 
розвитку, умовою й ознакою становлення внутрішнього морального 
закону людини [2].  
Мета статті – дослідити зв’язок якості автономності зі 
здатністю особистості протистояти негативному маніпулятивному 
впливу ЗМІ і намітити орієнтири продуктивної психологічної 
допомоги особистості через друковані мас-медіа.  
Нами встановлено, що потребою сучасних громадян України є 
отримання не лише інформації про психологічні стани і суспільні 
явища, а й фахової допомоги у пошуку і відновленні власних ресурсів у 
подоланні життєвих криз. Така допомога, за результатами методу 
анкетного опитування мешканців різних регіонів країни, різного віку, 
статі і соціального статусу, є прийнятною як під час прямого, 
безпосереднього контакту з психологом, так і через ЗМІ – телебачення, 
газети, радіо тощо. Психологічну допомогу респонденти очікують 
отримати: під час очної зустрічі з психологом – 53,8%, через текстові, 
друковані ЗМІ (преса, інтернет-сайти та ін.) – 42,3%, через телефон 
довіри – 3,9%. Взагалі психологічної допомоги потребують 48,1% 
громадян, хоча здебільшого вони незадовільно оцінюють її якість (48% 
– як «більш-менш», інші – «погано», «ніяк», і лише «добре» – 16%). 
Основними темами, які актуальні і можуть бути висвітлені для 
населення через ЗМІ взагалі, названі наступні: проблеми виживання, 
розуміння ситуації, надії на майбутнє для себе і своєї родини, 
самодопомоги і взаємодопомоги у стресових ситуаціях, питання освіти 
і працевлаштування. Серед особистих проблем перші місця посіли: 
здоров’я, робота, кар’єра, взаємини з батьками і дітьми, проблеми 
співчуття, патріотизму, духовного розвитку та ін. 
Важливим є не лише правильне сприйняття інформації, 
застосування в житті набутих знань, але й критичне осмислення 
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людиною усього того, що вона отримує через різні джерела. На 
вибіркове ставлення до відомостей і рекомендацій, їх вибагливий 
аналіз, внутрішнє протистояння явним чи замаскованим 
маніпулятивним діям через ЗМІ впливає автономність.  
Для виявлення особистісно-типологічних особливостей суб’єктної 
регуляції діяльності, а саме автономності як риси суб’єктності 
особистості у громадян України застосовувався тест Г. С. Пригіна 
«Автономність – Залежність». Методика діагностує два основних типи 
людей: «автономних» (незалежних, самостійних) і «залежних» 
(несамостійних), а також виділяє третю групу – «невизначених» (чи 
«автономні-залежні» або «змішані»), котрих не можна віднести з 
достатньою мірою визначеності ані до «автономних», ані до 
«залежних», бо у них приблизно рівно виражені особливості, що 
притаманні як першому, так і другому типу [3, с. 137].  
Суб’єкти автономного типу характеризуються більш відкритою 
пізнавальною позицією у порівнянні з залежними, відрізняються 
наполегливістю, цілепрямованістю, більш розвинутим самоконтролем, 
схильністю до самостійного виконання робіт. У залежних ці риси 
майже не виявляються, а їхня навчальна діяльність пов’язана в 
основному з опорою на вказівки і поради з боку більш обізнаної й 
авторитетної особи. Незалежні суб’єкти більш задоволені власним 
життям, вміють своєчасно вносити корективи у свої плани і програми 
за зміни умов діяльності, їм характерна адекватна самооцінка і 
впевненість у собі. Така особистість поважає й цінує себе й іншу 
людину (чим, напевно, забезпечуються суб’єкт-суб’єктні стосунки між 
тими, хто вступає у взаємодію, що, у свою чергу, сприяє розвитку якості 
автономності у партнерів по комунікації). Автономні учасники 
спілкування проявляють здібність ефективно здійснювати 
керівництво і контроль за діяльністю групи, а також виконувати різні 
функції в груповій взаємодії. Найбільш ефективними вважаються 
групи саме з автономних особистостей, а також із людей змішаного 
типу.  
За методикою Г. С. Пригіна, громадяни України, які прийняли 
участь у пілотажному дослідженні, розподілились за групами 
наступним чином: автономних – 40%, залежних – 28%, людей, що 
відносяться до змішаного типу – 32%. Виявилось, що жінки більш 
залежні, ніж чоловіки, а люди зрілого віку і старі більш автономні, ніж 
юнаки і молодь.  
За допомогою анкетного опитування визначено особливості 
очікування кожної із груп від психологічної допомоги через друковані 
ЗМІ. Так, більшості читачам-отримувачам психологічної текстової 
допомоги прийнятний такий виклад матеріалу, який містить як 
загальну інформацію про події і явища, так і таку, яка налаштовує на 
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роздуми, формування особистої думки, «розмову» з автором статті, 
тобто передбачає діалог з психологом. До речі, такі клієнти відносяться 
зазвичай до групи автономних особистостей. У той час як читачі, які 
віднесені до групи залежних, більш орієнтовані на конкретні вказівки і 
рекомендації психолога, а значить можуть бути і більш піддатливими 
до шкідливих маніпулятивних впливів. Громадяни, які належать до 
групи «змішаних», послуговуються статтями з різними типами 
викладу. На питання, на скільки часто («завжди», «часто», «інколи», 
«ніколи») і яку саме громадяни потребують інформацію у текстових 
ЗМІ, отримано такі відповіді: 58,4% опитаних «завжди» і «часто» 
очікують інформацію для роздумів, 30,4% – «завжди» і «часто» ждуть 
інформаційні, пізнавальні відомості, 12% – «часто» потребують 
конкретних вказівок і рекомендацій.  
Нам цікаво було дізнатися, наскільки часто наші співвітчизники 
стикаються з маніпулятивним впливом через друковані засоби масової 
інформації, і те, чи вирізняють вони спроби автора друкованого тексту 
встановити діалог з читачем. Так, виявляється, з маніпулятивним 
впливом в друкованих ЗМІ «часто» і «завжди» стикається 63% 
респондентів, а з діалогічним – 7,7% «завжди» і 65,4% – «інколи». До 
маніпуляцій у ЗМІ читачі ставляться негативно, бо це «дратує», 
«злить», «значить хочуть обдурити, не поважають», а до діалогу – 
навпаки, позитивно, бо «хочеться прислухатися», «довіряєш», 
«приємно від такого спілкування» тощо.  
Отже, опитані громадяни України здебільшого орієнтовані на 
діалогічне спілкування через друковані ЗМІ. Наявність значної 
кількості автономних читачів-клієнтів, а також немалий відсоток 
залежних, вимагає від авторів-психологів сформованості даної якості, 
аби досягти діалогічності спілкування з людиною, що потребує 
психологічної допомоги, сприяти її критичному сприйняттю й 
усвідомленню як суто психологічної, як і будь-якої іншої інформації, 
протидії негативним маніпулятивним медіа-впливам.  
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